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213 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察「㌢二説（二）  
?、?????????????
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????????????????????????「???????」???????????????????? ? 。 ? 。
?????? 、 ? ? 。 ?
???? 、 、 、?? 。 ー 、 、‖?? 、
???????、 。「 、
???? 、?? 」 。 。「?????? っ?? っ 、 っ
???
??」 。 、 っ 、 、?? 。
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?
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?????????? 。 、
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?????、「 ー ‖ 、…
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???????? っ?。 、「
???? っ 、 、?? 、 、 」﹇っ?? 」 「 ー 、?? っ ょ 、 、
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?? ???????????????? ???????」?。?「???????????????? ??
????
?? ? ?」。 「 ? ? ? 、 っ ???? ?? ? 」、「? 、?? ?ョ ? ??????????????? ???????。?、?? ????????????
‖ハ  
?? ?? 」 。
?????????????????????????。??????????????????、??????
???
??????? ? 。 「?? ?? 、? っ 」。 、「 ? ??? ????? ?? ?? 、? ? ? 」。 「 ??? ?? 。?? ?? 、 ョ 、?? ?? 、 、
「???
?? ?? 」。
??????????、??????? 「 」 ョ ?
??????? 。 、「 」 、?? 、「 」 、 「 」?? ????? ?? 。
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??? ? 、 ??、??? ? ? ??????????????????????????? っ ? ‖ ? 、? ョ??? ???? ? 」 。
????、?????「 」 っ ?、「 ?
??? ョ 、…????? ???? 、 ?? ョ 、??? 」
????????、 ? 「 」 ? 、 ョ 、
??? 、 っ 。
??、 「 ????」「???? 」
???。
「????????」??????????????????????????????????????????
??? 、???? 、 、
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??????????????、?????????????????????????????、???‖????? ? 」 。 、「 ョ?? 」 、 ? ‖、??? 、 っ?。 、 、?? ? 、 ー 、?? 〓 っ 、???? ョ 、 。
????????????「?????ョ????????????????????????????、???
???? ‖ 」 。 っ 。「????????、‖??????????????????????????ー??????????????
???、 、 ー 。
???????? 、 っ 、?ー ? 、 、
???? 、? 。「 ー 、???? 、
（????
?? 」
??????、「?? 、 」 。「 っ
?????
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?????
???????、?????????????????ョ???????????????????????????? ?。 、 、 ? 。
??
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225 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察け説（．二）  
?、??????????????
??、???????????っ?、??????、????????????????????????。??
??????、???????、???????????????????????。??、???????????? ? 。 ?
?????? ? ? ? ? 。
???
??、 「 、 」
?????? ? 」 、 、「 ?
?????
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??、??????????????????????、???????????????」??????。??、??? ? 、「 ? 」
??????????????。????「?????????????????、?????????????
????? ? 。 ? ?、?? 、 、 ッ 、?? ??、 、 、 。 ??、 ?? ? 。
????????? 、 ? ? 、 。 ?
??????? ?? ?????????????????????? 】??????????????
??????????????っ??????????????????????????????????????
ョ??? 」 「 、 …‥?????????、? 」。 、「 、????」 ?? 、「 、 」。 「‖?? ?? 、
??????、???? っ 。 ? ょ 。「
??????? 、?? 」。「?? ??? 、
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???????、 。 ??っ 。 、 、?? ?????? ? っ ? 。 、 ? ??????、 ?? 、
??????????? ? ? ? ?「 ……?、
???????????……、 っ ????
〈???????????。???????????????????????????
??? 、 ?? 。 、 、?? ? ? 、 っ?? ????? ょ 。?。㌧ ?
??、??????????????、??????『 』
????
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?????
?????????????っ?????、???????????っ?????????、???????????? ? ?っ ? ?っ 」。「?? ????????????? ????? ??????????? ??????っ?? ??、????? ?? ? ? っ 」 。 ?
?????????????????????、???????????っ????????????。????
っ????ー? 、「 っ っ 」??? 、 」 。?? ?? 、「 」
???????、 、? ? ァ 「 っ
????? っ 。
????、?????? 、 、 ? 、 ?
??????? 。 、「?? 。 」 。?? 、?? ?、? 。
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229 沖縄住艮戯票に関する憲法社会学的考察序説（二）  
?、???????????????
?????????、??????????「??」??、??????????????。???っ?、???
????????????、???????????、???????????????????????、????? っ ? 。 、 ? 、 っ っ?。 。
???????? ー 、 ?、 ? ? ? 。 ?
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??????????????????っ?。?????????????????????。「??????、?
????????????????ー????、?????????????????????????、?????? っ? 。 、 ??? 、???????????????? ???????????????????????っ??????、??? ?? 、 ? ‖ ??? 」?
?????????、? 。? 、 、
??、???? 、 。「 、?? ? 。?? ?? っ?? ?? ? ? 。 、 、 ? ??? ?っ ?
????????、?? 、 ? ??????????????、??? ????っ?????
????……? ． っ 」
????????????、???????????? ? ?
????、…… ー 、 ー?? っ?? 、? ? 」 「 、?、 ??? ? っ?? ??? ?」
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????????????????????「???????????????????????????」????




????????? 。 ?っ 、 、?? っ ? 、 ? 」?? ??? 。
???っ?????、「???????、 ?
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?????
??????っ???????、?????????っ?、?????????????????????、????? ? 、 ? ? ? 」?。
??、????????????????????、「????????????????????、??????
??、? ? 、 。 、?? ? 、 、
．??
??っ 、 」 。
???????? ? 。 、 ?? っ 、 、
???? 、?? 、 、 ． ． 。 、?、 ョ 。 、 っ?? ? っ
???、???、?? ョ 。「
???? 、 、 ?? 、 、 」??、 っ「 ョ 、……?? 、?? 」 。
????????、? 、? ?
???? 。 、 。




???? ? ? ? 、 、 ??? 」 。「 、?? っ 、???? 」 。
???????????? 。
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????? ?、「 、 ‖ ＝ ?
??、?? ‖? ? ? ??? ?
????????????????
?? ?? 、?〓 ‖?? ?? ? 」 ??? ?。 ? 、 ??????????????????? 、???、??? 、???????? ?? 、
????、????????????? ? 。 、 、
??????っ??、 、 、 ? ? 。
??
‖??? ?
?????????????????????、????????????????????????????????＝????? ー 、 ? っ ??? っ 、〓 っ 〈 」 。?? ??、「?????㌣????????????????????????????????????????????





??????? ? 〈 」 。 、「 ????????????? ? ‖ っ 、?? ??? っ ? 、 」。「 、 ????????? ?? ? ? ????????、????????????????」???。
????????? 、 ?? 、 ‖ ＝?? 、
???。「 、?? ?? 。 、 」
?????、? 、「 、
??????????? ?? 。 ＝?? 、?? ??? 。 、?? ?? っ 」
????????? ? 、 。 、
??????? 「 」 、 、
?????





???? ? 。「 ? 、






???? ……っ?? …… ……。 、?? 、 、?? 、 っ ゃ?? 、 っ 、 っ?? 、?? ……。 っ 、 っ?? っ … … っ
‖??
っ? 」
237 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（二）   
????????????????、?????????????、????????????????。???
????????????、????????っ??????。??
???? 、「 ? 、 ? 。 ?
???? 。…… ? ? 。 ? っ?????????????????
「???
?? 」、「 。‥… っ
???




?? 。 、 っ 、 」?。 ? 。?、 ? っ 。
????、「???? 、 」 、
???? ? ??
「????????????????????????????? 、 、?
???? ?? 。 、?? 、 ???? 、 、?? ??? 。 ?????? ???????????????
?????
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■  
?↓???
???????????????、??????、??????????????????????????????? 。 、 ? ? 、??」
????、??????????????、????????????、???????????????、??
???? 、 。 っ 、 、?? 。
???っ?、 ? ? 、 、「? 、
???? っ 」
???? 「? ? 」
???? 。 っ 、?? っ 、 っ 」、 「?? 、 、??
??????????
????
???? 、 、「 」 「
???
???? ?? 」 、?? 、 、?? 」 。
239 沖縄住民投票に関する憲法社会学的キ整序説（二）   
??????????????、?????????????????????、???、??????????
??????????????、???????????????っ????????????????。??、??? 、 ? ? 。 ??? ????。?
1 
㍗??
????????? ? 、 ? 。
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?、???????????????????????????「????????????」???????、???????????????????、?????????
???????????????。??????????????????????、???????????????。 ? 。 ??? ??????????、????? ???????????????????。?? ??????????? ? 。 、 ? ? 、 ? 。?? 、?? ? 。 、?? ?? ? 。
??、????????????????????????????っ?。?????????????。???
???????。 。 。 。?? 。
?????????????????????????、「??????????????????、??????
????????? 、 、 、
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????????????。?
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241沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察け二説（二）  
?????????????????っ????????。???????????????。????、?????? っ っ ? 、 ? 、 ? っ ??? ゥ?? 、 っ?? 、 っ?? っ 、 っ ゃ 」?。
??????っ??????????????????????????、?????????????????
???? ? 、「 、 っ?? 〈 。」「?? 、 、?? 」
???、????、? ? 、 ?
???。 「?? 、 ?? ???。?????????????????????????? 。 ? ョ
〔???
?? 」 。
????、????? ? ? 、「 、 っ
???? 、 ???? ? 、
?????
L 





ー??? っ っ ???? 、 ? 、?? 、?? 」 。
?????????? 、 ゥ ??
???? 、 。?? 。 。
?????? 、 。
??、? 、
???? 。「 …… ‖
???? ? 、 、?? 。 、?? っ 」 。
???????? っ 、 。 。「?????????、????????????????、??????????????ー????????
?????? 。?? 、 っ 、
243 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察け二説（二）  
????ー???????っ????????????????????????????????????????? ?、 ? 。 、?? ョ 、 ィ?? ー 」 。
?????????????????、?????（??）?????????????????????????
‖ 
???? 、 、 。
???? 、 、「 ? 、 ? ? ー ッ 、
???? 。……?）?? ? 。
???????? 、 。
?っ?? 。（ 、 」?? ? 。）
?????? 。?? 、 、 、 、
??
????ー?ー 。
???? 。「 、 ッ ー 、
????、 ??? っ っ 、
?????




???????????????。?????????、???????????????????????????? ? ? 。?? ??????????????? ????????? ????っ???、???????????????? ー?ー 」 。
????????????、????????。「???????、?????、????ー????、?????
??????ッ 、 ー ィ?? ? 、 ? ? ? ??? ????、 ッ?? 、?? ??? 」
??????????? ? ?? ? ? 。 ??? （ ） ?????。「????? ??????、? ??????? ????? ??
?????、? っ? ? っ ? ??? ? ??。 ? 、?? ????? ? 、 、?? ?? ?? 。 、?? ?? 、 。 、 、 、
．??
?? ?? 」
???????????。「??? 、 ?? 、 ?
??????? ? ?





? ??? ??? ?、? ??? ?? ?、??????????、??????????????? ? ? ? ? ュー ? 、
ト  
?? ?? ???? ???? ?? ??」。
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??『??????』?????????、????。???、 ? 。??、 。??、 。???、 。??〓‖ ? 。??『 』 ???? ???『 』 ???? ? ???『 』 。???『 』???? 『 』??『 』 ?
開 法（482．）246  
????
????、????????????????????、「???????????????、???????????? ? 」 「 」 ?? 。「 」 、??? 、 、 、 っ 、?? 、 、 」 「?」
??、????????、????????????????、??????????????????????、????
???? ?、 っ ＝）
?????? ? 、 ? ??? 、 ‖
?、?????? 。
???? 、 ??、???????? ???ー???????????? ??????????
???? ? 。
???? 、 、 、 、 ?
???? 。
???、
???? 、 、 〓、?? 。
?????? ? っ




???????、???????、???????、??????????っ??っ?????????（??、???? ） ? ?。 、 ? ? ? ?
?????
??、????????????、?????????????????????、???????????????、 。






（?????????????????〔?? ?? ?? ?????




?????? ャ ? ??? 。 、 ィ 、 ー?? ー 。 、 、 、 、?、 、 。
?????????? （ ? 、 ー ） ??? ?
????
???? ? 、 。 ㌢
??、『 』 、 っ ?
?。「? 、 っ ． っ 。?? ?? 、 、 。 、?? 、 、?? 。 、 、 、 、?? 、 。 、 、?? 、?、 、 」。
?????、???????。?? ?、 。
249 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察け説（二）  
?ッ?ー????。???、??????????????????。??????????????。「……????? ? 、 ? ? 、 ? ??、?? ? 、 ? ????、 。 っ 、 、 、?? ? 、 。 、 、?? 。 、 、?? 、 。……」 。
?????????、????ッ??????????????。??、?????????????????、?
???? 。 、 。
???? ? 、 ? ? ?、 。?? 、 ー 。 、「
??、??? ー 」 。 「?? ? 」
（???












?? ? 、 ‖ 、 、 ? 。
??????? ? 、 っ
?。??
????、??????????? ? 。 ?? ??
??????、?? 〓。 、 「 」 ー、?? ? ??? 、 ?、?????? ????? ? ?、 、 。
???、????? 、 ? 「 」 。 、
??
??????? ? 。 、「 ? 〝?〞 」 、 ? ? 、 ー?? ?????? ?
??????、?? ? 、
??????? ? 。 、??。「 、
、???
?〈 っ????? 。 ? 」
251i中絶住民投票に関する憲法社会学的考察け訣（二）   
??、??????????????、???????????????????っ?。????、 ? 、 ? ? ? ???〞????
?、??????????）?????????????????????????????????????????? ? ??? 。 、 、 、 。‖?
???、?????? 。 、
????? 。「 ッ 」 、 、?→?? ? 、 、?? 。 「 。 ＝‥ 、?? 。 ョ?? 」 。
????、????????? ?
???? 、?、 、 」
?〕?
?? ?
???????? ? 、 、 。?? 、 「 」
?????
2）252  開 法（48  
?????
??????、?????????????????、「?????????????????」??????????? 、 ? 。 、「 ?? 〈、 っ??、 」
??????、???????????、?????????????????????????????。??
???? っ 、「 、 ??? 。 、…… 、?? 」
???????、 ? 、 ?
???? 、 、 」 。 、?? 「 」 っ 。「 『??っ 。 、 っ
??
?? 』 （ ）
????、????? 「 」? 。「 っ 、
???? 」 。 、 、「 、?? 、 」
??
??。?
??? ??? 、 ? ー 、 っ 。
???? 、 、 っ 。 、?? 。
253 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察け説（二）   
??、「????」??っ????????????????????????????。??、????????
??????????????????????。??
??、? ?? ー ?ッ ? 、 、 、 ? ?
???? 。「? ????????????????????」????、 ュー ??? ?ー 。 、 「 っ 」 、「??」 。 、 。
?????????? ? 、 、 、
?。?? 、 、?? ? 、 （ ）、 （?）、 、 （ ）?? ? 。 、 、 、 、 っ
（?「?
?? 。
????、??????? 、 、 、
???? 、 、 、?? 。 、 。?? 。
??、????? 、「 ? 」
???? 、「 」 。
?????




????????、?????、??????????????????、「‖???????っ?」???。????? ? 。 ?
????ォー 、 、 、 、? 、 、 、 、 ?
???? 。 、 ??? 。 「 ??? ー 」 ??? 、 、?? 。 っ
?????????? 、?〓 「 ‖ 。 」
???? 、 、 、 ォー「????、???????????????????﹇??っ?」?。???????? 、 ? 。
???。???? ? 。 、?? 。
???????? 、 「 」
?＝?? ）?? ?
?????? 、 、 、 、
255 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（二）  
??????????っ??????。????????っ?、??????????????????????。??
????????????????????????????????????、??????????、???
?????????????????、???????????????、???、???????????????? 、 ? 、 ? ? 。
??、??????????????っ?????、???????、??、?????????????????
???。????? 、 ? ? ? ??? っ? 、 。??、 ??? 、 。
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???????????、?????????????
?『???????』?????????????????????????? ? ???? 。??? 。??? 。??? 。??? 。??? 『 』 。 ???????。?。?。 ッ ー ? ????、???????????????。??、????????????
????????。??
????
同 法（482）256  
?、?????????????
??、??????????????、??????、??????????????????、???????
???、?????????????ー??ッ??????、??????????????????、???、??? ? 、 ? ??? ??? ????????、???、???、?????? ???????????、?????????? ?? ? ? ? 。 ?
?」?????????????????
（?）??????????????????????????????????????????????????????????
25 24 23 22  2019181716151413  
??? ? ?????っ?????????????」???????＝???「???????? ?」 ?。??
?????????????〓??。?????????????〔?????? ‖ 。???
?????
???????「??????????」?????」????????。?????????????????。?? ?。 、 ? 。??? 「 。? 。? 。? ? っ 。「 っ ㌧ ?】???????????
257 沖縄住民投票に関する憲法社会′甘的考察序説（二）   
???、?????、??????????????。??????????????????????????
???、??、?????????。???????????????????????????????、?????? ? ? ? 。
?????? ? 。 ? 、 （ ） ?
???? 、 、 、?? （ ）。 。???? 、 ャ 、?? ）、 、 （ 、?? 、 、 、 ）。?? 、?? 。
??????????????。???、 、 っ （
?）、? （ ） 。 、??、?? （ ）。 ?、?????、??????????????（????????）。???? 、 っ 、???? 。 ? ? 。 ??? っ っ 、
???
??????、????? 、 ? ㌢
?????
りノ 
開 法（48一〝2）258  
?????
????????、????????????????????。???、???、????????????????、 、 ? ? ? 、??? （ ）。 、 （ ）。 、????）。 っ???）。 、 、 、 っ （ ）、?? ?
????????、????????????????）??????????????????????????
???? 。 、 っ?、 。
???、?? ? 、 ? 。 、 「
???? ? 」 、 。 、
????
?? 。 、 、
??????、 ? ー
っ??? 。 ャ ）???、 、 。?、 、「 っ?。 ?、 、 、 、 、 、




????。 。「 、? 。?? 、 、?? 、 、?? っ 。 、
???
?? 。」
?????、?????「 」 。 、
???? 。 、 。
???? 、 ? ?
???? 」 「 」?? っ 、 ?????????? ???????????????、??? 、
???
?? 「 」 。
???、??????
???? 。「 ??? っ 、 、 、 っ?? 」 。 、
?????




??????????。???????????????っ?、??????????、??????????????」「 」 ? 。 ? ? ?
（?〕?
?。 ?
???? ? ???、???????????????????????????。???? 、 ? ?「 ? 」 、 、 ? ????????
??????? っ 。
????‖、? ??? 、?
??????? ?。 ??? 、 ? ?」???。???? ??????、「（??）??? ? ?????っ? ????????。????? 、? ? ? ? 」??。 ?
?????????
??。?、?? 、 。 、?? ? ? 、 ?
??
?? ?? ? ? ?? ?、 ? ? 。
????????? 「 」 ???? 、 、 、 。
??????、?? っ 、 、
???
?? 。???? ??、 ? ?、 「 」。 、? ? 、 「 ?
2引 沖縄佳代投票に関する憲法社会学的ヰ察序説（二）  
訓  
、?」?
?????」??????????。?????、????????????、?????????????????? ? 。 ? ? 、 ?????????????????????っ?。??
???????????????????????????????????っ?????。????????
」  
???、????、 ? ） 。 、 ? ? ?、「????????? ??」???????????。?




??? 、 ? ?????。?
（?????? っ
?「? ????? ? ? ?」（?ュ????㌻???）、????「??????????????????????? ＝ 」 ??????????????????。?
（?????「 」 。（????????????? 。（???（??? 。
?????
） ? ?? 、 ? ??「 ? っ ?」 ??‖＝?『???
』㌫ 、
???????。??、?????????????????????、??????
同 法（482）262  
?、???????????????
????????????、?、???????????っ?。????、?????????????????
2120 川1817】615141312】1  10 9 8  
????
??????????。???、?????????????????????????????? ＝ ? ? 、「 ?」??????????????????）??????、?
??????????????????????????????????????????????????????????、????「???????」??????＝?????????????????????
????? 〓?????‖??????????? ?、 ‖ 。??? 。??? ． ‖??? ‖ 。??? 。?????? 、 「 ぉ 」 ?「???????．???」??????????????????????、??????????????????????????「??????????????????????????、???????????????、???、??????????
???????????????????????? 」 、???????????????????????? ? 、 ‥…?? 」 。




????????。??、??????????、????????????っ?????????? 。 、 、 ?、 、 ? ?
??? 、 。 、 、 、 、????、???????????????????????????????????????????????? ? 、 。
???、????????????????????、???????????っ??」???????????
??? 。
??、「 ? 」 。 「? ?、
??? っ? っ 、 、????? 。 、 、 、 っ??? ???? ?? ?? 。 ? 、 ? 『?』? 。 、??? っ 。…… 、???、? 、 、 っ 、 、 」 。
???、????????????????? 、「
??? 、 っ 。 っ 、????? 『 』 ょ 」 。
?????
開 法（48－2）Z64  
．???
??、?????????????????????????????、「??『???、???????????
?????』?????????????????????????????、??????????????????? ? 」 。
??、????「『?????』??っ??????????」???、???????????。????????、?「???????????????????????????????????、???????、???????
??????? ? 、 ? 」 。
??????、「??? ? 、 『 、 』 ? ? 『 ?
??????』?? ‖? 』っ? ? 。 ????? ??、『?????‖??????????????????? ?????????、??? 、??っ ? 」
??????、「? ? 、 ? ? ? ?
???????? 。 、?? 。? 、?? 、 ? ???』 ????? ?? 。 、 」
?????????、「 ?? 『 』 、 、
???????、 。 、?? っ っ 。
Z65 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考一察序説（二）  
???『?????』????????『??』?????????????」???
???????、?????????????、???????「???????????????、??????
???? ? ? ? ? 」 。 ? 、「???????????? 」 。 、 ? 「?? 」 、「?? 」 、 。??、 「 」 。
???????????? 、 ? 。 、
???? 、 、?、 っ 」 、?? ? 。「???? 、 、 、?? 、 っ
??
?? 」 。
???、???????????? っ 、?????? ???????????????
???。 、 。
???? 「 。「
???? ? 、 っ 、
?????
開 法（482）266  
?????
??????????????っ?。??、?????????????????????、????????????? ? ? …… っ 、??? 。‥‥ っ?? 、 。 ? っ 、?」
????????、「???????????」???????????????????????????????
???? ? 、『 』『 』『???? っ 。 、 、?????? ?????? っ 」 ? ? ??? 」 、「 、 、 、?? ?? 、 、?? 。…… 、?? 、 ‖ 、 。
??????????????、?????????、???????????????????。?????
‥…???? 、 ＝ 。
????????、「『??』???????? 」 ?? 「 ?
????。‥…‥ 、??
267 沖縄住民投票に関する憲法社会・判勺号射㌻説（二）  




???? 、 っ っ 、 」 。?? 。「? 、?? 。 、 、 。?? 、?? 。 『 』??っ ‥… 。?? 、 。 〓 （ ）??
???、???????????????? っ 。「 ?? っ 」、「 、?
???? ? 」 。
?????
同 法（48一－2）268  
?、?????、?????????????
????????????。????、?????、????????????????????????????
?????????????????????????。???っ?、?????????????????????? っ 。 、 ? ? っ 。 、?? ???????、??????????????????っ?? ? ?。???????????????? 、?? ? 、 、 ? ? ? ? 、?? ??「 ー 、 、 」 っ? ?
???っ?、????? ? ? 。? 、
????。?? 、 、 、
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
????????、?????????????????。???????????、?????????。????「 ? 」???「『 』 ? ? ?????「『 』 」 ? ? ?????????? 「 」 」 」 。?????? 。??? 。??? 。??? …
269 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考・察序説（二）  




?、?????????????、??????????????????????????????。???????????? っ 。（ ? 、 ?? 、 ? 、 ????????、? っ ）
?????????????、?????????、?????????????????????????。?
?????、? 。「 、?? 。 、 、
（???
?? ????? 」??、 ?? ? ?? 、 っ?? ?。 、 ? ー っ 、「
???
?? ?? 」 、 「 」 「
「???
?? ?? 」
????????????、????? 、 ? ?
?っ????? ???? ? ? 。 、 ? ? ?
?????




???? 、 ?。 ? 「 」 ??? 。 、 、?? 、 。 、
???
?? 「 」
???、?????? 、 ? 、「 ?っ ?
???? 。 、 、 」?、 「 」?? ? 。
??、????? 、? っ 、 、「 、‖
???? っ 」 「 、?? っ 」 、 。 、 、?? 「?? 、 」
????、????? ? ー 、
】??




???? ? 、 ? ?????????????????????
????、? 、 ?、 ? ? ?
???? （ ?）、 、 っ??
??、??? 、 ? 、 。 、
???? 。
????、 ? 、




???、???????? 、 、 、
?????? ?。? 、 、 、?? 。
???っ?、 ? 、 、????????????????
?????
開 法（482）272  
????
??????????????????????????。「?????、????????????????????? 、 、 ?? ??? 。 、 、 」 。?? 、 、「 、?? 、（‖ 。
????、???????????????????????、?????????????「????????




??、? 、 、?? ? 。
????、? 、 ? 、 っ 。
?、?? ?? 、 っ 。??、? 、 、 、 。 、?? っ 。
??????「? ? 」 ? ?
?、?? 。 」 。
273 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考察序説（二）  




???、「 っ?? ? 、 、「 ー
???
?? っ 〈 」 、 。
???????? ? ? 、? ? 、「 ?
???? 。 、?? 。 。 ょ?? 。 っ 、 、???? 。
???????????? 、「 ょ 」 。 、
???? 、「 。?? 、 」。 、 、「?? っ 〈」 。
「???
???、???? 、 。
???? 、 、 。
?????
5  





??????????、?????????????????っ????、????、??????????????? ? 。 ? 、 ??? 、
??、?????、 ? 。?? ?
?????? 。 、 ??? ー?、 。 、
?????????????
??、????? ? 、「
???。 ? 、 、 、 。?? ? 、 、 「 、?? 、 、 。 」?? 。
???、?????? ? 、「 。
???? 、 、 、?? 」 。 、?、 。
????????、 ? 、
275 沖縄住民投票に関する憲法社会学的考一案再二説（二）  
???。?
（?）?、〓㌧?（?）?（?）?
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岡 法（舶－－2）276  
????
?????????、 、????????????????????????。?????????????。???? ???、???? ﹈ っ 、 ? ?
??、「??????????」「????????」???????????、?????????????????? ?。 ?? っ ? っ 。
???、??? ? 、 、 ? 「
?????????????????、???????????っ???」??????、????????????? 、 。
?????、 ? ? ???????。????、?????????? ???
????? 、 〈 っ 、?? 、 、 、 ? ? ? ??、 ??? 。
??????? ?? 、? ? っ 。?? 、 、 、 、
????。?? 、 、?? ?〈 っ 。 、?? 〈???〈 ? 、?? っ? っ 。?
?????????




?? 」 。? 、 ? 「 ?」 「 」?? 。
??????????????、?????、?????????????????「????????????
???? っ 」 。「 、 、 っ ?っ 」 、?? っ 、 。 、??、 。
?????、??「 」「 ? 」 ? っ 、 ?
?、?? 、 。 、?? ? 。
????、? ? 、 、 （ ）、
???? 、 。 っ 、?? 、 。
???、?? ? 「 」「 」 っ 。 、 、
???? 、 ィ っ っ っ?? 、 っ 。 、 、?? っ 。
???????? ? 。 、
???? ィ 、
?????
聞 法 r482）278  
?????
?????っ?。?????、????????????????????????????????????、??? ? ? ィ ? 、 、 っ 。?? 、???? ? ?????、????????
?????、????????????????????っ????????、???、???????????
?。????、 ? ?‖ ? 、 っ?? ? 、 。 、?? ? ? っ ＝?? 、‖? ? ? ?っ?????。???、???????っ ??? ? 、 ? ィ 。 、 、?? 、 。
?????、?????????、???????????????????????????????????
?????、 ? ??? 。 ? ? ? っ
??、??????、????????、 ? っ っ 。 ? 、
???????「? 」 ? 、
????????、 ? 、 ? っ っ 。
???????、 ＝ ァ ー 。 、?? っ 。
????、 、 、






??、?????っ?????」??????????????????????????????????????、??????????????????????、?????〔???????????っ????????????、????????????、 ? ? ? 。 、 、 、 ???? ? 。??? ?。 ? ? 」 ???、 ? 〈‖ っ 、 っ 。???、??? 、 、 、 」（???
（??????????????。?（??????、???「?????????????」??????????????????????????????????
????? ‖????????
（????? ? ? 。（?? 、 ? 、 っ っ ?? ?? 、
????? ??????? ．（ 、 ）
??????????????????????、????????????????????????????????????
??? 。 ? 。 っ 、
?????






????????? ?、 ? 。
???????。? 。
? ? 、 ?ー ?? ? ?。????、???????、??????
? ? っ ? ?
???????????????
???????? ?、
???????? 。 ?? 、
????????????????
???????????????、???、?????、?ゎ????????。??


















???（???）?、??????〈（???）、?????????‥?）??っ?。??、????????????（?????〕???????????????（???）?????????????????????????（?????）????????、 ? ? ? ー ?っ 。 ?? 、 ? ? ? ? ??っ? っ ? ???? ? 」 ?
???、????????????????????????? ー ? ? 」 、 、「 」 っ
???? 、 ? 「 」 、 ? ャ ュ??????? ????「 」 「 」
????、?? ? 、「????????」???????????????????????
??? 「 」
???、 ? 「 」 、「
??? 」 ? 、 。
??? ??? 、 、 、
??? ???
（?????ー???????ァ???????????????。「?????????、??ァ????????????????
??? 、 ??? 。 、 ー???、 ぉ 、 っ 。??? ??? 。 、 ー 」 。??． ， ． （ ．）〉 ．
???????、?????????????????????。????、???????、????、???、?????、??
??? っ 。 、 っ っ
????
?」??
